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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
  
  
 Karya Seni Berbentuk Hewan 
(Sumber: Dokumentasi Ahmad Lujito: Warga desa Raji) 
 
 
Karya Seni Berbentuk Animasi Kartun  
(Sumber: Dokumentasi Ratih Alfira Hanum: Warga desa Raji)
 
 
Karya Seni Berbentuk Kuda Terbang  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 
Karya Seni Berbentuk Malaikat Maut  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 Karya Seni Berbentuk Arsitektur Bangunan Masjid 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 
Karya Seni Berbentuk Ikan 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 Warga Keluar Ruangan/Rumah Untuk Menyaksikan Takbir Keliling  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
Warga Mengikuti Takbir Keliling Menggunakan Motor  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 Anak-Anak Bermain Petasan Saat Takbir Keliling Berlangsung  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 
Wawancara Dengan Pemuda Pelaku Takbir Keliling Sekaligus Panitia  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 Wawancara Dengan Warga Desa Raji 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 
 
Wawancara Dengan Warga Desa Raji 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 Wawancara Dengan Tokoh Agama Dukuh Bulu 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 
 
Wawancara Dengan Kepala Desa Raji  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 Wawancara Dengan Tokoh Agama Dukuh Raji 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 
 
Wawancara Dengan Ketua Panitia Takbir Keliling Desa Raji 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
Gambar. 1 Makam Apung ‘Mbah Mudzakir’ tampak dari kejauhan 
 
 
Gambar. 2 Makam Mbah Mudzakir tampak dari kedekatan 
  
 
 
 
Gambar. 3 
 
 
Gambar. 4 Peraturan yang ada disepanjang jembatan  dari pengelola untuk para 
pengunjung 
  
 
 
 
Gambar. 5 
 
 Gambar. 6 Jalan setapak menuju Makam Mbah Mudzakir 
 
 
Gambar. 7 Memasuki hutan mangrove 
 
 
Gambar. 8 Memasuki jalan setapak berupa jembatan yang terbuat dari kayu 
 
 
Gambar. 9 Masjid yang ada di sekitar lingkungan Makam Mbah Mudzakir 
 
 Gambar. 10 Perenovasian pada masjid yang ada dilingkungan makam Mbah 
Mudzakir yang hampir tenggelam karena terkena rob air laut 
 
 
 
 
Gambar.11 penulis melakukan wawancara dengan bpk. Fauzan sekaligus juru 
kunci makam Mbah Mudzakir 
 Gambar. 12 penulis melakukan wawancara sekaligus penyebaran kuesioner untuk 
para pengunjung 
